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 Alhamdulillah, atas rahmat dan hidayah-Nya, tugas akhir ini dapat 
terselesaikan dengan baik. Karya sederhana ini dipersembahkan untuk : 
- Ibu dan Ayah, yang telah mendukung, memberikan motivasi dalam 
segala hal serta kasih sayang seperti mentari menyinari dunia yang 
tidak akan pernah terbalaskan dengan apapun. 
 
- Khusus Ayah, karya ini saya persembahkan dengan rasa ikhlas se 
ikhlasnya karena Ayah lebih dahulu berpulang kepada-NYA di bulan 
Ramadah tahun ini sebelum menerima undangan Wisuda, yang 
sesungguhnya saya menekuni kuliah ini untuk membuat Orang tua 
merasa bangga.  
 
- Ibu Febri Nova Lenti, selaku dosen pembimbing yang merelakan 
waktu istirahatnya untuk memberikan arahan atau bimbingan, karena 
bimbingan selalu di Rumah dan di jam malam. Terimakasih Bu, 
Semoga Sehat dan Sukses selalu. 
 
- Partner-Partner mahasiswa malam yang selalu memberikan semangat 
dan motivasi, semoga setelah lulus kuliah ini dapat berkumpul lagi 













Do the best you can do now, because no one can predict the future 
(Rinoa Heartilly, Final Fantasy VIII) 
 
Life for nothing, or die for something 
(John Rambo, Rambo IV) 
 
We live not to forget our past, but to learn from it 
(Freya Crescent, Final Fantasy IX) 
 
 The future is not set. There is no fate but what we make for ourselves  












Berdasarkan studi kasus tentang berkembangan teknologi informasi dan 
komunikasi yang menyebabkan perubahan gaya hidup masyarakat. Dimana 
masyarakat selalu melakukan sesuatu berkaitan dengan internet mulai dari 
menonton film, mendengarkan musik, hingga melakukan belanja online. Dengan 
perubahan gaya hidup ini muncul banyak digital marketing atau e-commerce 
karena masyarakat selalu mengunggah informasi-informasi kebutuhannya. 
Menanggapi perubahan gaya hidup ini untuk memudahkan masyarakat memenuhi 
kebutuhannya khususnya pada kendaraan mobil atau motor, dibuatlah portal e-
commerce customer to business (C2B) untuk melakukan transaksi jual beli mobil 
atau motor. 
  
Aplikasi akan dibuat ini membutuhkan input berupa data kendaraan, data 
pembeli, dan data penjual. Untuk ouput-nya aplikasi ini dapat menampilkan 
produk kendaraan sesuai informasi-informasi yang diunggah ke sistem oleh 
pembeli. 
 
Berdasarkan hasil uji coba dan implementasi dari aplikasi ini, dapat 
disimpulkan bahwa aplikasi ini dapat membantu pembeli untuk menemukan 
kendaraan sesuai yang mereka cari dan membantu meningkatkan penjualan 
penjual. 
 
Aplikasi ini belum memaksimalkan teknologi javascript juga teknologi 
ajax, dimana kedua tekonologi tersebut untuk mengurangi beban server maupun 
jaringan, diharapkan nantinya akan dikembangan memaksimalkan teknologi 
tersebut agar pembeli dapat nyaman melakukan transaksi pencarian kendaraan 
karena aplikasi dapat bekerja optimal dan tidak memakan waktu lama untuk 
menemukan pencairan kendaraan. 
Kata kunci : aplikasi e-commerce, codeigniter, e-commerce C2B,  penjualan 
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membimbing dan mengesahkan karya tulis ini dari awal hingga akhir. 
4. Ibu Ariesta Damayanti, S.Kom, M,Cs. Selaku dosen wali yang sudah 
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